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RINGKASAN
Kegiatan pengabdian di tahun I ini mempunyai tujuan: (1) meningkatkan kualitas dan
kuantitas produk; (2) mentransfer kemampuan dalam berbahasa Inggris; (3) mentransfer
kemampuan dalam pemanfaatan media internet; serta (4) meningkatkan kesadaran terhadap
pelaksanan K3.
Metode yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di tahun I ini, adalah: (1)
untuk kegiatan dalam rangka transfer teknologi menggunakan metode modifikasi, dan
pembelian; (2) untuk kegiatan dalam rangka transfer knowledge menggunakan metode ceramah,
diskusi, demonstrasi dan praktik; (3) untuk kegiatan pemantauan produktivitas mitra
menggunakan metode observasi.
Hasil atau luaran yang dicapai di tahun I adalah (1) Chumplung Adji Craft: 1 unit mesin
bubut, 1 unit mesin scroll saw, 1 unit mesin table saw, 2 unit motor listrik, mampu
berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, mampu menggunakan internet sebagai media pemasaran,
memiliki blog (chumplungadjicraft.blogspot.com), 15 paket peralatan K3, kesadaran
pelaksanaan K3 meningkat, mampu mengoperasikan mesin bubut kayu dengan berbagai variasi
bentuk, serta mengalami peningkatan produktivitas sebesar 24%; (2) Surya Bathok Craft: 1 unit
mesin scroll saw, 3 unit mesin bor, 1 unit mesin table saw,  2 unit motor listrik, 3 set modifikasi
pisau bor, 1 unit komputer, mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, mampu menggunakan
internet sebagai media pemasaran, memiliki blog (suryabathokcraft.blogspot.com), 15 paket
peralatan K3, kesadaran pelaksanaan K3 meningkat, serta mengalami peningkatan produktivitas
sebesar 26%
Kata kunci: Kerajinan Bathok Kelapa, Kabupaten Bantul
IbPE The Coconut Shell Craft Industry
in Bantul District
Summary
The objectives in the first year is: (1) improve the quality and quantity of products; (2)
transfer ability in English; (3) transfer capability in the use of Internet media; (4) increase
awareness of the conduct of Safety.
The method applied in the implementation of activities in this first year, was: (1) for
technology transfer activities in order to use the method of modification, and purchase; (2) for
activities in order to transfer knowledge using methods lecture, discussion, demonstration and
practice; (3) partner productivity monitoring using observational methods.
The outcomes achieved in the first year was: (1) Chumplung Adji Craft: 1 unit wood
lathe machine, 1 unit scroll saw, 1 unit table saw, 2 unit dynamo, able to communicate in
English, able to use the internet as a marketing medium, have a blog
(chumplungadjicraft.blogspot.com), 15 package of safety equipment, increasing awareness of the
implementation of Safety, able to operate wood lathe with a variety of forms, and increased
productivity by 24%;(2) Surya Bathok Craft: 1 unit scroll saw, 3 unit drilling machine, 1 unit
table saw, 2 unit dynamo, 3 unit modification of twist drill, 1 unit computer, able to
communicate in English, able to use the internet as a marketing medium, have a blog
(suryabathokcraft.blogspot.com), 15 package of safety equipment, increasing awareness of the
implementation of Safety, and increased productivity by 26%;
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